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UMM SADDLE CLUB MEMBERS 
Riding Members 
WINTER 1990 
Kristin Anderson - asst. barn foreman 
Amy Doll 
carla Dumler 
·Lori Poot@ 
Chad Pord 
Liaa GohlRan 
Aru,rea Goldberg 
Katie Gonier 
AJny Gustafson 
Kia Keller-secretary 
Christine La ~arre-trea•urer 
Jodie Landwehr-president 
Lisa Landwehr-vice president 
Gary Perowitz 
Bric Roers 
Christine Sonaers 
Y•onne Walcott 
1404B 
380 
247 
2326G 
19911 
925 
1657P 
D-6 
662 
350 
B-5 
D-6 
1064 
1752S 
326 
758 
589-3P37 
589-1123 
589-3409 
589-4438 
589-2565 
589-3272 
589-2623 
589-3647 
589-2524 
589-3213 
589-1838 
589-2623 
589-3837 
589-48S8 
589-2927 
589-1123 
